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El presente proyecto de memoria al tratar de un análisis legal y doctrinal de los 
criterios aplicables al Sistema de Concesiones del Subsuelo de Bienes 
Nacionales de Publico y de su especial Régimen de Registro en Chile, tiene 
por objeto proporcionar información relevante para el derecho administrativo 
en cuanto a los criterios que se podrían utilizar para determinar el marco 
regulatorio de este tipo de contratos de concesi6n y su inscripción en el 
registro especial correspondiente. 
Se utiliza el método dogmático interpretativo y el método inductivo, para 
realizar desde un criterio y análisis general de los hechos descriptivos de 
relevancia jurídica, donde apunta nuestra investigación, para Ilegar a un 
resultado particular; utilizando como instrumentos de cognición documentos 
escritos, de carácter positivo, doctrinal y de carácter empírico que han sido 




The present project of memory when dealing with a legal and doctrinal analysis 
of the criteria applicable to the System of Concessions of the Subsoil of National 
Goods of Public and his special Regime of Registry in Chile, intends to provide 
excellent information for the administrative right as far as the criteria that could 
be used to determine the regulatory frame of this type of concision contracts and 
its inscription in the corresponding special registry. 
It is used the interpretative dogmatic method and the inductive method, to make 
from a criterion and general analysis of the descriptive facts of legal relevance, 
where it points our investigation, to reach a particular result; using like 
instruments of cognition documents written, positive, doctrinal character and of 
empirical character that have been pertinent and of necessity for the guessed 
right solution of the created legal problem. 
